








JIU'A: trimestrt Una pesel'
Ptttn"(J: leme'lre 2"80 .,
Se publica los :JU8VeI
ha ('11 111 misma dircción- que \-0. ,
)Ie prefl"raba p;¡ra alacar :JI aPro-
plallO, supolliélldole alem:'lll"
CII:lllrlO \'1 que era rrancés, y uuo
de lús lres compailerfls.
EII l'Ste lI)fllllPIlIO, la bruma nos
ellvolvía. 1'.'f'.lJ d(: \'iSl:l al ~Iosella
y pal':l,s"guil' cilmilltlUUO luve tlue
~.,i;lrlJle Jlor lus aslro¡:, ¡\r(lrtulla-
dallll'Illt', la ¡tilla apareció brillan-
le t"lI el Cil'lo y \'ino pn mi aYII(Ja:
su rel1ejo subre el B.hin, a mi ue-
recha, me aseguro que no babia
eqlJh'tJcaJo el camino, '
A poco apal'eci<i Un inmenso
ll'iangulrJ 1U'llinnso: Cobleotz,
Desde C(lhlclllz <1 Ousseldod no
luve mns que seguir la linea, apeo
Ilas iJllerrumpid:l, de las (.. hricas,
Gulonia se pn'st'lI(t', extrol'{JínariD-
mente iluminatiu Lusseldor es una
illmcma rusa multicolor, En fin,
después de Ulla I'ula mil\' briliafl-
ll': flue alcaliza prüximamente
unus 30 kill)lllp.lrns, llegué a Essen,
,\Iir.·' !lacia la tll'recha y f'scogiel)-
do d lll~af' lilas /':iplélldidament~
.. lullIbrado, al'l,,,j~ sobre él las pri.
!n"I'as bomba .... I~noro si di!ipara-
ríall sl)lJrl' mí porque_ el aire era
lan lumilltlSll,que lotlas las c1arida.
des s(' l'ullrlllllliall_
• ,.\1 volvcr, lo:; c:liiulles" pruH'C-
latllll'f!:I Illf' anlf'Il:lZ:lrOn -'lnr tilda:;
pu,'t!':i I)I'sl'rndi Il:lcia Coblelllz,
sij:tuielldu ,,"¡m,'l'o 1'1 CUI'SlI del
Rhill '! dt'~pllt;S l'l lle ~Iosella. Pe.
ru lile pt.'rdj llue\'anll.'lIte ('11 la
IJnllll:l. ElIlllncc'~ lIubt' de ('aminar
a 'a a\'I'IlI11(';1, ArorlUnadanlPlIlC
mI' .. compalll·' ..1 irllillstinto y la
urit'ld~lej¡'llt y COn1n pUlle srguir la
lilu'a qup 1Ilf' habia trazado, prono
lb d/'Sl'UlJri la:, lil1P;¡s I'nemigas '!
dl'~pUI;:I ~¡IS flt!('::.lra<; :llel'rfzando
~ill lIovcdal1.»
Gallois 110 Jijo maS. l'\u t1alJa
importa/lcia :1 :1fJlIPlla reli!'!ro~isi­
ma e¡jlpr'I'S:l en 1:1 que \':"I~ias \'1'-
CI'S Sf' hnbia jllgadn la vida. Yo
obser\'llba ~ll('''lilrnCflle a aquel
!tl"roe UUI :lllinlllSfl ('onw tllOrll'SlO_
E.. UlI JIlIl'Z:I"rnn ~dl{l ~' moreno,
l't111 1'1 ail'l' ('alll1udu y ri.'me a la
\,pz, Tielll' 38 aiio!', In filie I'S de
I'ibd alg'(1 aV:lllzada Il:Iru un a\'i~l­
dor, N:ll:il'¡ 1'11 moi ... ~IlS pac!rf's
habitan ('11 ~('''I'tou ~1J1'·r.hf'r. AIl-
II'S dr' In !,!lIrl'r;l, I'rfl I'fJl.I'I'i'>f-'ntan-
\l' di' t'onll'rrín 1\0 halJw \'i~l(l
'1l:'1~ /jllr' dt" lejos ,JlI aeroplano,
Ftlj' IlIo\ilil.:ldl, ell 1914)' se des-
lin"', t'lIll1u "",Id,ldo dI' ('¡¡J.:dll'ria,
;1 UlI df!lliI~i,,, .J,' t'ahallus hpridos
PHili :11'1' aillllili.ln en el euprtJo
A/luociO$ J comunicado. ~ pre.
cios coo'l'eocion.. le•.
(\0 "6 ¡leVllel,en origin,le., DI
se publicar~ oinl!ODo que DO elUi
6rllJadú,
P~NTO DE SUSCRIPCION







ha<; dI' :JUli.:.l:ltl quieres pe~al'tllf'.
P"l!,I. pero ;lllll'S picnsa.
•
LA GUERRA AE&EA
Jaca l Julio de 1917
Entrf' algullos a\'iauores rrllJlI:e·
:\es y ti na c:\c(ltHIt'ill, de hom har-
lIt'o Se rOl'lnr.í l:ierlo día un comploL:
fJlIl'rian b'¡mbardpur ¡E'lsen, la ciu-
LIad alemana donde se' prepa,'a la
Il1clr:lll:l que milrs de c:lliolles
lallzan dCSJ-llll;S_ Y cuando 109
aviadores ~e creyeron prestos pa-
ra acometer la arrie::gaua empre·
sa, sometieron la idea de IIJ eOllspi·
r:wión a su jl're. el cual vij'I que
era realizable-, aunque diUcH, y
Ic; aUlorizó para llevarla l\ f'alJo,
LO:i aviadores halJiall hec'hu los
prCIl'lrativos con !!raIJ sagacidad y
110 "ir les t'scapli ni un solo tll'lall~.
A::.i lo comflrelldil-I el j,-rp clp. la I'~­
cuadrilla, ..1 cad \i,i lambiclI f'll
la 1I'llaci¡J;:d dt, los cdIlSpiradtlrl'''i
lJna ~aralllld ¡JI' 1"x:ilO.
Auiprizado', pnj\~, par1it'I"1l1
"!la larlle, \ a ca:lí al alltlch ..cc.·.
Cu;.tro rtlPr·oll los at'l'opl;.Illlh r¡Uf'
rlllpl'elldiertlll d l,cli~I'llsu I'aid y
de los cualt':- f'i 11rilll~ro pilIlo
lIf-'¡:-"I' 'l3~ta Tren's, el SI'j:rlllldn
h;¡~\a Goblelllz, f'l tercero alt-Hlzó
E)sp/l y el Ctl;',,1O no voh·iti. P,'ro
tO/tos los CI.'II1rllS rnarc~lllos :!IOLJI'P
su ilinerrltio hall vi:ilo las seJiitlt':-
dc Sil pasll. __ .
,~o""lllros hpm.~s \'isil,ldo al ... ar-•
~~lllo J1ur:lHd, al lenier:tt' .'\l'vi~-
dOll, tle PI'I'\'i11 IH' )' a/ cuartel-
rnal'Slrl' Gailui$. qlll' $,111 los 'l'e"
hernes .1(' la rXfll'dicir·1l1. AC:lIJan
di' 11t'~Jr a Su camrarn/'rl\o, df's-
pufos de lwbl;r'iDle:" cOIlt.'cdidq llllCl3
hnl'as de Uf'S('UIlSO en (>1 lu:;ar
llli~mu de su l~le .. rizajr, ,!'l' ;lflui
el I'elalo que IIIlS ha IJ/'I'ho GiI-
ll(lis,
«Yo sali" [;1 S nUAve v nlarlo
• •
de l::s noch~. Al t1lraVf's,al' lfl~ li-
nf'as f-'ltl'ml~aS rlli salullnltll ClIll
los primel'lh L1jsparos dI' l:;¡IIÚII.
Cuandll volaba subre ~tj'lZ, Jos
IWoYf'l'IOreS d¡ictri(~os fll{' dp~I'11
11I'il't'lH\ prro 11.0 flH' :. l':lIlZ tI' In
ItI;; Ohll"'I'~. Cl'rl':1 dp. Tllif'Illn-illl',






.liay cereales para. el consumo nacional
fu I'eril"llieo l311 aulurizado cn
f~l,l fIlate"ia cumo <d,a Li~a "\~r':l·
riaJ), 'il' rxprps:.' cn II1S 1>iguil'lHPS






c1I,tll\t' mi marcha para cs¡;uchar
su::. lalllClIws. Acababa de se" he-
ridl., Una Sí'gur mlllt'jada por cri·
mill'll llli.lllO, 1.. hah~~ arranc1d"
lJarlf> lle SIIS brazos)' parte de su
pi"l. Ojas 3111f'S UII fuerte hurac31l
l:lrnhil;1l le hahia beriJu, pero lI1:l5
Jliadll~;¡lllelJlf> qlle b mano ud
!lolllhp': lronchó una rama, mas
1If! Sf' "n'iillio en él. Sill duda <t\
,\"'rnw cI'eYI" que )'11 taruhil'tl iba a
;1{I'lIlar COlllr'u ¡"I v :JITI'l'iú :"IiS 1.. -
"Podemos asegurarlo" III"IIIII~; oid lo q.l~c el ~'ruul decía:
Sepan goberlll'II1l's ~ ~olterll.a- Carni ,arl\p: ('J sr,¡ le raliga y
dos, ~' lIUt~:lll'O 1011(1 de Ollllliscjf'lI pFoduc!' l))(llrslias con sus ardiclI-
leqli(' Lomamos t~S pOI' el CUllvcn- les 1':1\ os eblivale!'; Cl'lJijale en la
ClIllinllU que ICllernos de lo fjUf' :!Iomh,:;¡ qU(~ yo le p"oporcio~lO, y
aflrrnamo:l, que tcndl'ellltlS Ul1a cn· IIOS cOrlturt>rl1(l'i lÍucslrns CUIlUS y
secha cl~ cereales ('tI c31llidad su- ll' dar'e mis q\lt'j~ls. Sny Lu mejor
liciellle par~ lHelldcr :11 COIlSUlllll :Hl\i~n, me t1pcia euando yo.. hube
naciunal, aCl'ploJo Sil Orl'f'CiUlicllto, )' LU, CO·
L:I cO:iechll, eu cnnjunln, ha de mo hombre) po,' ser 111 llllligo, me
ser 1'I'~ul:lI', "un illClill8CiiHl a blll'-" sucrifir.as. Flj:'le eu mis hedJil~,
na l v tu uniuad de hecL:üea al~o UH h(Jmbre' me las hizo, El bom-
meliur \fue la pasada, pero cumu hrt> 110 e~ :lgrat!eci¡lo, lIO licn~ ca-
se ha :-emlJruuu algo más, e:ll~ all- rió/) para sus amigos: e:l e~ois'a, y
menlu ha di' COmpl"ll!'ar 1.1 menol' pOI' 51'1'10, CU:llulo al~o quiere de
eallliuad que se rero1cctf' por uni- alguien, dis(rala su t'J;lli:lIllO con
dad dp sembradura. r¡¡¡::o_ manto df' 110 rnf'lIf1S ral~o CI-
r!Si a es lO Sf: Ull(' t'l SlllJl'.Hlh' rilln,"'¡ nn rllPra aSI, a mi nu f1Jt1
que acusiln df' todos lu~ Cf'lIlros I pf>~al'j;I) tf'ndrla f'iI CIH'llla (I'u' :ii-
productofl'~ dc Iri~o \i"j.I, a...i Cll- {'II 1,1 n'rallo, corno ahllr:: a ti, In
mn ¡JI' (;f'lIll'lIt1, !jlll' quclla ca-:.i la prr'PI \-U d,'J calor prnlllllcillll~"¡¡lllo­
mna!! lle lo rccllJ,:'ldu, que f'stll ha· le a!~'l'adalJil' t..;mperalllr", f"1l ir)-
te que pocJarnu:l ~aralllizal' pi aba:.", \'i,',·~1O le prnl'"rCiUIIlIl'alur, ). evi·
Iftimielllll llaCiullal 111' t .. i~lI, .1(1 no lo qUt' ';ú,e rl'lo. ~o olvidal'Ía que
hDy e:rpOI'llU:lOne8 lemerllrlf/S. :oill mi !lB 1,0Jrt:1 ablanl!;¡.,· _h., ali-
Llh rpgiolll':O qllt' m:l:i l¡r1n ... itlu ml'HllIS <lile Itar:l su ""trlCIIlI¡ Ctll-
fnorecidas por la lJuC'lIa cosf>cha. pira. Que 110 podrías cn tu ca,..¡¡
!nn Zaril¡:;'(Jz'., Ara~úll Pll f.:'t'lIf'ral, 1 lJ:lcer \loche tif'l clla t','r."alld~ Ith
Rioja y ,\avarra, y dI' ¡ai pI' l\'iu-! vCJlI:lnales lit' I~ iJalt~~I'1. .' soy
ci~s ca:)[ell~/las en rri,llc,' lugar 1_ el qlle le proporClOllO ClJ1l10dldatll's
2 ria, )' lue~o Salamanca, :-:'('~(I_I d....sdc qlie al lllUII,lo Il~~a.,; me
\ia \' Palencia, (J!IPJIla'i "11 111 h'¡~at, rile I'0lll'~ I~ll
l.-a ::tr~lIIaztill s,' hizo ell hlH'nas IIIS pi.;o~, eH mi le ~i(>llu¡,¡ j t1f'''-
condicioll'~, lo cIJal c.; hUI'llU para C;llI:-:lS df' It.'S r<lli~a.;: ,olJl't' mi Cll-
I¡Toductorf's \ harilll'ro::. locas los allltl"ftIO'i ~tll' Il' SO/l rll'·
COII eslas ililpresinrlf'S f'S de crl'f'r Cf':iuin..¡ P:Il':l vi\'ir, YtI ll' lihro df'
IIUp. el GolJit'flIo aClu:!1 1I0~ rf'- rUf'rlf'S hllra(',Hl(>:i..Yll SO) la baIla
difll9 de mnlelilllrllos Colllo clIll)¡la qIICCOllliC!lC' 111:\ lllll'ias lorrrllcia
la pasada ~lImpallil lo hizo el anle- If's quc de:lll'uirian tu~ proJJicda-
rior, ya q\lc abasl/'cidn el con"u- llj'~.
!!lo lIaciollulno C]lU'(ja m;h qlll' ha· Yo soy f'l 'lue velo pUl' lÍ plll'lfi-'
ter (Iue vigila!' más y mils las rl nll- CIlllllo el ain' qUI' ha., d.. ¡lIl4er'il'
teras pura P,\'ilHI' la expnl'ttlcilll1 f'lI IIlS plllnH~lll':" Yn sO)' ('J que
eblllleslin3. ¡>I'OPOI'CiUIIO di~tl'acci~)11 ) Iwll.'ZllS
Pero todo esu en las r,'ullteras, COII la Iwlil'r~mia Uf' mis ho-
nOen el interior. ¡al;' I:on la lalla dI' :I.i~ lrorleos: a
___~._.__ t1orldt' qllif'ra '1111' dil'ija, tu lnira·
d,I, llllf 1'/IClllllra"ilS 1>irvil'flllotf>. ,_
liHUmEITDS DE 01 Ó88DL I ~u "'Y el que U" le oh; udooa ni",
JI It ca nnliJ!l! Iwmbl'I', porqlll! df'spnés
t d.. f1ll1t'I'to, dp. 111¡ haCt'1l tI rcrt'lrn
. ll(l('o!\ dill~ ha, y 1'0 !lO muy ",_1 d"qdl' 111 Ita ... dI' jhn'ltlir rl :Ollf'liCl,


























El domiago úl,imo.8e oel ..brÓ en ia
G 101 ieta de "Cuatro vientos" la IE'glln-
da verb80a de la temporada,' Como la
anterior re8ult.Ó animad. y la g"JIlU
mozl se 101lZÓ por t.ojo lo Illto.
el IUllt.ituto, a 10 ooe'lIete atAD por
enlllteoerlo, h.y que agregar Ilbora el
beae60io que ~eportarli. 0011 la rluda.
oión de )830"!, eo d Semioario DOnoi_
liar de T..rngooa, qal:> publioa el Bo·
telin Oficial 8cla'-áslfco de dloho Ar,
z.óbillpa<10, eo tlU numero de 14 de ju-
lio, lJt"gúu ligue:
IlFondaoióa de d08 8leas para bijas
,te goardla¡j clvilei. -H'Ibi.nldo 81
lIetlor Arzobispo foudildo dOlJ 8aoall
perpét.uall t"n elte SdtDioario para que
s;ratnltalDE'nte t:-aedau (DUlIr naturale.
dd la Arcbld¡ó06lll1, de Tarragooll, que
lIean hijos de guar-dlall clvilel!', lO! que
lí.lljJiren a ell1l.l1 ddber.n pre..enur la
corre.pondlente 1!'0110ltad 111 R,6ctor d.. l
¡odl~.do Oeotro eo la primen qOlooe-
"Da del me!! de !!e~t(embre-'11,rrlgoca
13 de julto de HH7.-000t.or L"rel}zo
Vlrglll, Ollotonl Sel'retario' a
L. gratitnd honda, lIincera, que l.
Guardia oivll le deb¡;, se multlphca
con el último favor recibido y, lJeguro
~aed~ e8tar, el Ilc.:ltrí81mo Prelado, de
que, por ello, en IUIl bogare.. de t.odo!
lo- Vt:iterau.s de ei'~e Cuerpo se 1., rin-
d., f"rvor080 culto y con té en 'lue el
Cielo le otorgoe 111. merecida reoom'
penea.
Se I:aoe intérprete del aentir de la
Guardia oivil y oomo uno de 8lU iadi·
vldllOIl ~e une a ¡.. consigoada es:pre-
aióa de grrtitud!lu Dlreotor.-ArizóD"
C.da M. qlle pa.. hay máaeotuai.,·
mo en Hut'tloa por 1&8 fi.8Itaa de 8ao
Lorellzo. YIl ba CIrculado el programa
y fe.hoeote ~n él l~ 0.oeos8I ban
eobado el retto, Oamo número ..liea.
te, 'parte IlUIl gra~ilf'_': oorr~d .. d~ \O-
O~8de ayer e9ta levaetada la ved.
d" palomall, tórtolas y oodoroioe•.
Por Real orde:¡ publio"Ja en el
lIDiano Ofi(lial del Mlaisterio de I~
Guerra" ,e he ampliado halte el día
30 de Septienmbre prólII:imo el plul)
para q!1e 1011 mOtO" del reampl..tJ
de 1917 agregados al millUlol u! como
lo. qoe 8e 1011 toermioa la prórroga de
Ingrello en fi!all, puedan ao gertle a 101
benefiolol del oavítulo XX de l. vi-
gent8 It)y de r~olut.míento; pndiendo
tllmbién en el mi!!mo plaao aoogerte a
la oaota de 2.000 peliet.;,! que lIehla
el bTtíouto 268 de 1& ley, 108 que ae eo-
ODentreo acogld08 a fa de 1.000 que
deter oloa el artionlo 267 de le Uli.ma
ley. -Con Ilrreglo al &rUcol(l U~9 de la ley
de Reclntamieoto, el día 1.0 Je Agojt.o
.e ?Brificó el ingrelo ('n Caja de 101
mO&08 compren.lldos eo ei ali.tamien-
to del afta corriente y el de 101 aftoa
anteriorea deolau'tol 80ldado,. en revi-
sión,
El acto tend.-á lugar en 1.. ofiJína.
d .. las Oaj.. de rcclnta ea Hoelloa y
B.ruauro, oorr6lllpoudient6ol a la Pri-
mera 101i partldOll íodicialell de Hue.oa,
J.ca y Sariñeca. J a III sl"guod. 10& de
Ba ba5t.ro, Benabarre, BlJltalla, Fraga
y Tam.ri~.
L. HillpaJ1o·,4,1Uolana realiza dellde
prll,ClplOll de !lemSDa lervlCio directo
d., alltomtlVI!ell eotn JoI.ca y Tlermas
y vic8vefSS. LB!! bora8 de llegada y
salida lIon ~n combinaoióo oon 101 tre-
uel asoeoJentea y deaoend8nte•.
,
-
E,taa a puntQ de ller termwaJ&a l ••
obr..& de re¡¡.tanraoiÓu de 1.. faobad. de
1.. Oaea úonllilltoriaL Reapooden ea
oor..junto ti loll. propólit08 quó 11" ¡lO-
.puluron 1 oont.ribuirán DO poco al or-
Dato de Ilueltra via prinoipal.
,
Leemos Be el Boletín oficial d, la
Gua,.dia a¡"il:
"ORDEN aENER~L D¡¡L CUERPO
DEL ni. 21 DI: JllL10 DC 19J7, RII MaD&ID.,
Otra nneVa prueba de amor tlo\r.lIa,
bie a 1& Gu.rdl. CIVIl Iicab. de dar el
E:Jmo. Sr. An,¡bl~l-I(j ~e TarngoD.,
D. Autoliu Lól-let P"láe&.
A IU t.radicional I,bor por todo. ad-




Dia 4. hamón lOOrr,} ~Jstl"lIón y Jalia
Loste Ecbelo_
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASADO MES DE JULIO
Nacinaittdol
Dj~ 2. JOtef. Lac4sb AttalO, de "ndr~a '!
FeIiSl__ Dia 3. AnloDio Bululoml§ Ardgui.i.
de JOI6 J Sllv.dora -Di. 5. Miguel Espie-
rrn Campo, de Pascu.1 y TOlOasa. -Di. i
udlll.o lI'fllae& Olido, de LJdj,ll.o '! Lu-
cia.··Di. 911igllel Tomih Ar.güé.i. de Miguel
y Juli., - Oia its. Luii Ab.d Bo.iJ, de raullo
J Andrejo. -Ui. 27_ Mercede. Pa5t~ B'Iti·
ji, de Félix y Carmao.
Def"·ciolU'
Ui¡ 4. Fnoci5Ca Ara S.odelOenle, 6\ .¡¡....5
S'Slro emeritls, asilo l1e .nei '005 --Oía 8
Ramón M.Jlo Cajal, 13 .ilos. eodocardili, tI Ó·
nlea, Flur, 7, -l.li¡ 9_ Encun..cibo Gon¡a-
It'z Uerdtiu, laño. ¡lrepm. umbrultU.-
1Ji~ 2\ Maria Belllia Uluco, 14 mese., me-
oiO!!lli~. ~ao NlCOli5, !9 --:Ula iti. R.món
(divo Izuel, 1 mes, dcbilidad congenit•• Lu-
Da,8.
Temporad. oficial del ni de Juulo al 30 do
semplieOlpre.
Treo eléclrico detde p.mplona i LiMeoa'
pira enlIZar eOD 105 aulomÓYiles di"iOl del-
de Jaca eo comhioaeioo eoo el ferrocarril de
r.lnfr'ne. ~e 11'0 gr.tis follelos eI.plicalivol
eo los ¡ilios de costumbre de todos los lños
Para iuformos, al Administrador O Pedro
Mucbo, en dicho baloeario
----_.---
•
Coo LtJ Tempeltad debutó (0'1 martes
la Oompaftía del Sr, B~ut Aunque muy
conocida, como tiene "u~ exqUl6IteCel*,
g116tÓ la mUllica 1 el público saborcó
188 excelencias de la obra, 8er'fid.a con
todo el det8~le qlle pOl"ric eXigirse á un
escenar:o COloO el de Varledadefl.
La CompaftíB ebtá muy conjuntada
J en 811 labor se ob"~rva la IhrecciUo
es:celente de su maestro coorertador.
que es hombre de ¡¡ano tl"m~raml"Dto
Eortistico J muy h<>cho a e¡:;tu9 achaque:.
lirlCtJll, Er;tli. el público complaCido de
la {joche del "debut" J e"to e.. mucbo
conseguir para noche~ 6ucelliva8, pues
BU impre8ión gratisima se traducirá,
indudablemente, en lIeooilsic iuterrup-
cióu.
Para boy jueve~. ile anuDcia Ma,..;ca
y La Tragedfa de Pierrot. Coolltituyen
UD cartel comuleto y e:-l además uoa
demostración de que la Compadia tielie
propósitoil de agrajar y empello deci-
dido de dejar aqni bíeo plantado 6U pa-
bellón artistico. Y lo COrllileguirá, que
cuenta con artl8tas notables y mn y
dillcreto8, ya refreodad08 por el aplau'






Administración Principal de Correos
SUBASTA
Eres encar,\"ción de vdnidade.i
J aunque es lu cuerpo ut.13.6Stu!tura hermosa
no t8 ere:.s, por eso, ser r.ual diosa
que brinde, con bU .mor l feliciJ.de5.
De 1M ojos (,onOC65 el tecreto
para hacer prosentir dichu soñad,,;
roas perdona si dlgo JO, iodiserelo,
/que 00 eogañao a Q~¡jie tus mindu,
Te exhibe. (00 la 100la v30idad
de que ere, la soprerlla .¡iJNlldad,
~e que IU 8&1elllo callU IeONr(ÓQ .•
AIU~a e iqnorantt dI' la vitla
no picnsas (IUe tc~i morlal b herid"
que hl de eall,ar ea U la decepcióo
Vito.le llurldo.
Por 'Orden de la Direodón geoenl
de Correo" ae auuncia a vúblio. lioita·
ción el Icrvicio tle 111. ooodncción del
correo t'ntre las t 6doa, del RaCDo de
Hecho y Poent.8 la Reiaa, bajo el tipo
<1e d08 mil qoiuleutaJt Jle&et.aa anoa el
y con arrl.'glo a la. condidioae. conte-
nid.. en el plieb'O aprobado por el Go-
bierno, que !le baila Ii düpo.ioión del
públioo en eBta admieiltraoión princi-
pal y en la K'ttafera de Hecno. La.
propoBillione. &e ..dmi~en eo amba.
Admieiltraoioot'1I balta el di. Lo de
Septiembre prÓXImo a lu cinoo de la
tarde y la Inbuta le (lelebnrá aote
NotloorlO en ellta adminhtraciólI priooí-
pal el día Ileis de dh'bo mee de S"p·
tiE'mLrf>, a la'" vUCtl b(.'ra-,
Bue~cA a 26 de Juho de 1917,81





ft.~ban .1 pollal l. lolnoión de .a. amo'-
".
Siempre foé el de.atio ooiluona de
ooe.tra étioa matrlmooial. Oe.de el
medioeval don :5uero l1e Q,titlcoell al
aobulil chulo dó la V08hllllla, oaJ. es-
pallol t.uvo liempre UD oorflZOozlto
quellupo e.lpooer, CUludo llego el o~­
ao "hu' aoeoh.n.a~ dt'1 hierro l:l1l"UlI-
• h .g", )\..ro tal~lt OOllall 118 ,ol.n ante
hombre"; no E'u, con dd OlnO~, ¡.máll
lIe VIÓ pintura de E'OOllentro "O la'1 qoe
10ll pt'rlltlnajelJ no tuvie.-uo firme brazll
y li.ltÍlllmClS mOllta<:lho,. ¿Qué lIe baoíau
eotonce. 1011 neou. mientorallllulI papá!
)e rompiln el pecho" elltooada~? 03
la maoo de SUl! rollonall iban Il lo! pl-
11"0,.. como oosotrOll hemoll ido de 1<1.
de c'llenrall nill"'ra~. NI) jug"rlao a rOl!
barqu1lloII, porque pu ..oogo que eoton-
oe. no so habría d8lcubi'lrto aun tan
Iuorativa e inf.l.IIt.ll indulItorll:., pero
tampooo prelnmo que jug"leo a las pu-
llaladltu o alo! Ilrcabozazos.
El lenoero de lo:!a Verbeoa de la pa-
loman, 00 es:pllOáodose olertas OOllall
qtU ocur.ren. le limitó Il de~ir que
"boy Jas oieociu adelantlu que es una
barb.ridal ll , Ei u-,a veflllón cualqoie-
ra, pero m'~ oap Clan qlte ou"lqa-Iera
otra, No son lal! cieul)iaot precid.menttl
las que adelantan, lino 10ft hombrt'8
L08 bombrell:, que le dIferenciaD de
101 gatOI en (lOIlOOb•• en que no au'
diO bllbito,lmentA por 101 tejlldoJlI y
en que DII.OeU ..:loe. 101 ojal abierto!'. ab·
lolutameote abIertos A.f., f'xplio~
que a 1011 doce Ilnal'.OIl sepan má~ qlhl
el Epe y /le sientan mh eoamora.dOil
qu~ D. Juau Teuorio. ¡La ed,,'¡ d~l
pavol eu ettaet dellapareoi6 bace muo
cho tiempo. ~ail mujere. llevan la8
faldas cortu como lall nitla" y 111'" 111-
DOI 101 pautaloue<t largad oomo 1011
bombre8.
- - - -_.-".•-._._.~---~
tll' :¡'do...-caiIlHIt>S v cumo !'le lo
nl'~a~I'II, snlil'itú i;l~"('sar 1'11 la
avicio'llI, In flllt' cOIl:o:il!llil) .Iespués
d.' Iln plH'as ill~lal1.·ia; ~. n'roll"'''-
(·'.1.11··· ...
~ll ¡',,"dll!"la ,'onln a,·jali.,,' lIfl
Illlc'¡~' .. /,r 111;1:. brillallll'.lIa I'n~~la
dn !:'rantir''; " S"lial;ttlos St·n'it:IU~.
,..1 ;.' h ¡'"II0', 1:\1111' 11"lll'> ('ua1l'" l''',
illdll,lahl"lllt'tlll'. ,,1 ,'ai,1 :<0"1'1'
E....... II. que 1''';' "\ pd nerll qUl' :.1'
('f.,(,tll'" dI' Iluclll', Para re:thzarlo,
j'l I·U.If(I'!-ínarsl'~ G dlois 'U""
qlll' \"'1.1/' :!oif'le hnras'" recorrer
7:10 kilt'mlf'II"IIS.
e .\ 1\ L o S )1 o T .\
CRONICA
LA EDAD DEL PAVO
En mIl tiempoJ,-que no 800 muy
rel>.lotooi', lUlO llJ6 clllro está, tllUpOCO
datlul de ayer-la llamad. "edad del
pavo" en un periudo de tontad. ago
d.' por pI que p!lo..b" la juveot.uJ C:e
aUlbo~ 8eXOII y durante E!I on&.l incu,
rris esta en toda lIuerte de peqlleftoll
de~atllero" corditloltll melltaiell 1 aocia-
lell. Quiere deoine que bacia el nurro
flor todo lo alto. pero lo baola eu tor-
mli tan adecuada a llUlf pooos afto!! y oio
g:uua llxperieooia, que !lo nadie lIamabll.
la at~ncl6u y todo el mundo tolera~a
lCill abullo, cometidus por 110 metam6r.
fOllill jUVI!IUII..
L'lll lDuch.ohol que elltllbao E'O III
e lad del pavo, empezaban" tumar y
a pent'guir a lu mucullchll ginlldo
"iempre eotre t'lltn. doa polo! toda IlC-
tnaoión en l. vidd El baoer el Olla Ile-
vaodo UIl cigarrillo eo l. t.oc. erll IU
gran ilQ"lóu y ello par&eía dipntarlell
de hOlDbr o tOIl formales y leriOIl Oe
vez eoou.nd(l, jugaban también, y bí
le teroiaba, be reían de lo! extnojeroil
y ae mof.ban de la Guardia muoicip~1.
p.. ro 110 pa~ab... n de 1Ib1.
(l;n cuanto !lo 1&1 muchaoba_, Lomeo-
zabao Il ell'IO)'Ar toda clalle de coque-
tE'Oll, ae miraban, complaci.li. y COOI'
t,etemE'lIte en ooalltUII t'!!pt'jotl t8ní..u
al Iilcaoce de &0 mauo, r vi.u COD rn-
b,lrolO agudo 101 priwerOI piropo!!,
tl"OiI pri me-roll pi ropos iool VI dable8 qoe
d+-b"u ,le 800ar a 8',vria en 1011 oidod
dI" IIna lioda cena de trece anCl',
y uou y otrot' mucbac.D.8IJ y mocba,
cuo~. lomabao l. vida en tanto eio
preooupatu de nada, mh qoe de loa
IlIzo!' y 11011 mono, ella", y ~lS "0" ciga-
rrillo". :.U" ";Qrba~." y bUII reloj~8, elloi',
HJY $8 conoce que la. vida ba evo-
luo'"nllo.Jo, que Id buwaulllad avao:u
y que IlllDujer adlOllaetll, como elalmeo
lira a bU prImavera y pi hombre lIale
rremstu rll.meIlLe dtli cucarón como al-
guuolI pllllo:l Entre la iofelnoia y l.
jllvt'IHud, liD 8X¡".t!! t!lIe pa90 d;tioil y
tOllti".imo del I!&'\'o.
Ve80 tutede.. un pjimpl(l:
"En 1111 pueblo de la proviod. d.J
A8lUri8ll lIe dillJ,lutlr,bll.U 61 ~1l1mito de
uos liudel mocol'luela de trece abrile.. ,
do~ li.HOgll"lcS lDozalll",lt'1I de J4 y l6
al1os. Amboll debían de eíltar (HUmara.
,IU8 huta latl t'8.ohlt.1I P1.o8,tO que aoor-
daroll dirimir la diítpllta oomo lo h.oen
10,11 hombrel'. Se fuprón puell, al oampo
y IlQ aoomotit>ruu ,.aoua Jameol.e Ii OU-
ohlllada. lirUpll>, rellultaodo muert.o el
menClr de lo. galan"8 .
¿Hllbic re. ""ceJido eato bar& ll008
onal,L 1.. "no.? ¿..; .. h"brhn ma'.lado dua
n1nOll put UI)" Ulllft .. qult"? Yo crBoqU&
no. Yo {'re" 'l1l6 '1 elJli\)tlCelil-ovda que
me Jhll LDito j.Ju'I, ..r t'1I tt:lll. de jlllCio_





Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor. 32.
Termiolda la :icencia qne aquí dis-
frut::l.ba el martE'a salió para incorporar-
se 8 dn destino riel lof80te en Zirago-
23, el pundonorOtlo comaudaote O. F'-
h% Pa!;tor, militar digoisimo queeo 101
sll.OlJ que eo Jaca ba residido 88 bacap.
tado gPllenlt8 ~ilJ'patI8s.
Agrad ('émo~le la galanteri. que ba
tE'mdQ dI-" dl'~pedm;e de nosotrOI y le
reiteramos ('0;1 llUC8trO saludo el para.
blea 6io~ro por el oacimienlo de su hi-
ja Mercedes. qne vino al mundo feliz-
mente el IUDea último,
Para cumplir c.on 8US compromisos
militare!', e'J concepto de 8Old.do de
cuota, llegó dias pasados el íiustraQo
profesor de primera eOleñanza D.Igoa-
CIO Iguácel,amigoo nuealro. .
Al Regimionto de Aragón de guar-
oicion eo estll plua, se ban Incorpo;a-
do los aegundv8 tpnientes O .hcnel
Vlr:ar'o A1011S0, D Luís Oarcía OlTcía,
y O JoaquiD Vara de Rey Sanl; y el
capitán D. Roque Pa[aci08 Granié-
Bitmvenido9.
Oc FUt'nterrahia en ono de C010B CO-
I{'gioe COmplE'ta (;ll educacióo, regretó
la semana pasada Icompaftada de ao
senor padre, [a gentil y bella sdiorita
de esta ciudad, Ter88ita Valle, Oienn-
uida.
Han llegadv: De Madrid, el venera,
ble "acl"rrlote O, Btas Lafueole y 'JU
sobrlUa la dltltinguida señora D.n Oaci-
Jia Dalezteoa. Vda. de Lafuente.
De Huesca, D. Santos -\cín y sello....
De Buel.l\Ja Airetl, O. Alfredo Lacaata.
OJ Zuagoza. O. Pedro GCtDzález y
IlU bija Pdquita.
Jaime de Moncayo
Pedro de Moneva (Belchite)
Varios de Monsó, Montsb,
Mon(o; Monzón {Barras-
Iro) (m)
Varios de Montagut, Munta-
gud, Montagudo y de Mon~
te Acuto; Monteagudo
(Aliaga y Tudela)
Varios de Montaynans y
Monlalians, Montaflana
(Benabarre y Zaragoza)
Garera de Montflorit, Mon-
florlte (Huesca)
Varios de Montroig, Monrós,
de Monte rubeo; Monrroyo
(Valperrobres) (n)'
Berengucr de Morilla (Bar-
bastro)
Moynos, Munnoz, Muñoz y
Muñiz, varios
Jaime de MtleH~l. Muel (Ca-
riñena) o La Muela !Almu-
nia, Bnrbastro y Boltaña).
Ju¡¡n N.wárro. de Huescll.
roca)
Martfn de Miravet. /lfiravete
(Aliaga)
Molinos, Molinis, de ¡\\o-
lendinis; varios de Aragón
_____--=LA:::...:CRUZ JAQUESA
Martln de Morata (Almunia y
Calatayud)'
tín Peris de Meschita. Mez-
quita (Aliaga y Montalban)
Forhin Garcés y Miguel de
Moros (Aleca)
Varios de Mur Ode Muro (en
Boltaña tres)
(m) Hay un ft[onsó en L~rida.
(n) En Lérldn hay MOllrÓ$ y MtJhfOlg.
Berenguer, Gualter y Mateo
de Monreal (Alcea y Cala-
mocha)
Martin Valero de Montalbán
OomingoGomez de Montara-
gón
Pedro de Monchis (Boltana).
Marco Montón, de Teruel
Varios de Mora (Rubielos y
Benabarre)
Miguel de Mores (CalatayudJ
Ramón de Mirambel (Caste-
lIote)
Pascual Melina, de Teruel
, Steban de Moilac, Mollac y
Moilag, Moyueta? (Bel-
chite)
Domingo de Montfort, Mon-
{orte. (.'Y"\ontal bán)
I
Por Bauntos parti ularee ha eatado
en Jaca, la distinguida sei'¡ora 0.- E.n
gracia Azcón, e¡;pot<a dt nceatf/) qu' ri-
do amigo D. Antonio Lala¡.ruDa
También bemos tenido mucho gusto
eo aaludar a la distinguida sellara del
dihgellte Diputado provincial D. Luis
Lalaguna, que se propone pasar UU(lS
días en esL& ciudad.
Para aU8 posesiones de Javierre-Mat-
tes, donde pasarán 108 meses estivales
salió ayer con ¡;U familia nueatro que.
rido Bmlgo D. Maouel Solaoo Marco,
alctllde presidente de este Ayuotamieo-
t(,. Durante su aU'leDcia 8e hace cargo
de [a AIcsldla O. F"rmín Diaz GOfDez,
primer tenieute de alcalde.
. En 81 PorDen~,. de Hueeca leemos Ji!
sIguiente notIcia:
"Nos enLeramos de que en su pinto·
resca finca de La ArUJP¡" enr.lava!1a en
el valle,ji> Tena, bu Rufrld" un p"queno
percance el op:1lelito prOp¡Plllrlll J que
ridt1 amIgo uuei'tro daD JOt.-e Arrueb1,
de cuyo aCCidente ba reeoltado COII al-
gunas contu ..iones que por fortuoa no
revillten grnedad alguna.
LawentamG8 muy de vetas la des-
gracia y deseamos que el paCIente me-
jore de las beridas.•
Hacemoe nuestras las mamfc;;tacio-
nes de slmpatia que el colega OliCtnse
tiene para el Sr. Mruebo nuestro dls-
tingüido amIgo.
Carnet d••ooi.dad
Ver~oea eo 8flta ciudad con su seño-
ra e bijas el chispeante poeta J' autor
drbomiltico don Pablo Pan:llada, (Mt'li-
tón GOozálE'z), corouel retirado del cuero
po de IngeDler s Bieovellido sea. a
nnestra Ciudad el genial autor do El
Regimitflta d~ 'Lupión y ell ella ellcueo-
tre toda!! las satisfacciones qu'\ oos-
otros le desea IDO!!.
•
ESPECIl/,ISTUN LISCNVCklcmu DElIISIlJlI.I
Octilis" del Asilo de Hu6rfauoa del
Sagra.do Corason de J88'l18
OGI h"tlt~tQ RUBIO dG Madrid!
LA VNIQ:'II
G.BERITENS
Tf'nriri. etlt"bldcida au cooaulta el·
peclal} 6ItJlual'Va de la" enfermedaGel
J~ 101 ojal, detlde el 12 de Jlllio balt.a
el 8 de::i ptlembrf", eo Jaoa, Mayor 85
prlllOlpaL
Hora.. de canallita de 10 a 12 todol
l<-,~ 1íal'.
Curreo::lióo de lo~ ViOIOI en la refrac-
eióc por mediO de lentes.
Hal~¿odole ~rabljando en el término
muoioipal de e.nfraDO, Angel Sh-
cbrz en el monte "Cazarrótl ll tova la
de...gncia de qUA uno de IClf maderos
que Iba á tranlpnrtar, oayó, cogiendCl
t l. pierna dereLba del obrero.
Se IU8urra. 00 ubemoa que habri
de oierto, que la compansa del Notte
tieue 6.1 propólit.lJ de reehbleoer eller-
vicio de trenel trAnvi.", loprimiendo
101 (Q9rC&noialt qut' hoy oiroulao entre
Tllrdieota y Jaoa.
L'l8 últimol dial de Julio, efeoto liD
duda de lll~ graodE'8 tormenta. que
han descargado eo 108 puertos oeroa-
I nO!!1 hao l:riO dJl temp~ratur8IJ impro-
piall del e8tio. Eu hu primer" horas
de la mll.Dana y úlfimll~ de la tarde
baCÍase preoiso reourrir" 108 abrigoll
como en la épooa otOn.al. Lo'l vera-
neaute! que de~collooen el VAf•. elta-
bao aterooriu1os y IiU sorpresa anbió
de punto ouau<jo .upieron que en Co-
Ilarada hab!", nevado OOplO,omente.
Pero no deben lIamafile a engano: vie
Ileo por ollma (releo y la montalla le
lee ofrece pródiga,
Martín de Lesvaces, de Te-
rue!.
Hurtado de Lihori, caballero
aragonés.
Guiraldo L1inas; Linás de
Broto (Boltana) o de Mar-
cuello (Huesca).
Fernando L1oris, de Aragón.
Sebastián Luecaja. de Te-
ruel.
Ximen L1ucia, aragonés.
Lope Ferrench de Lucernic.
Luceni (Borja)
Esteban de Maicas (Monlal·
bán),
Pascual de Maitén (Borja)
P. de Maneribus, Mainar?
(Daroca).
P. Maranz, caballero de Riela
Marcilla, de origen navarro,
en Terue!.
Marsa y Marza, de Huesca .
Guillen de Mas y Mateu del
Mas; varios.
O. Perez Mayor, de Teruel.
Maza, ricos-hombres de mes-
nada.
A. de Meitats, de Teruel
Guillen de Meyz, Miz? (Bol-
laña)
Justo y Juan de Miedes (Da-
LA CRUZ JAQUESA:.c...... _
D. de Lechon (Daroca)
Pedro de LeudJ. Lauta o Le-
vata Lobuta (Huesca)
Jairoe Linares, caballero; Gil
de Linares, de Teruel, y
otros Linars; Linares (Mo-
ra).
Lizana, ricos-hombres de na-
turaleza.
Luna, tres familias de ricos-
hombres de naturaleza.




Mancho o Manco, de Terue!.
Domingo de Mezquita y Mar-,
Bartolomé de Maynar y Ra-
món Mayner, de Terue!.
Vidal de Median, Mediana
(Pina) o Mediano(Boltana)
Manso, Mansón y Manjo, de
Aragón.
Martin de Mara o Marata,
. Mara? (Daroca)
Bernardo de Marcén (Sariñe-
na) ,
Marquello, del séquito del rey
•
DEPENDIENTE
o. oonformidad 0011 lo acontado
Jlor l. luperloridad el Ju~gado mllitu
Ul b. ¡ohlbado 80 la oallll. qtl~ venf,
io.\royendo eu el"Uriml'll de B·rooé~.
EotllUlde pnei en é~ por eotero el ton-
bnlMl ordinario o lea el Juez de In~·
trutoióo de e.te partido doo RamÓn
0.,060 A ri ••.
En el río G"lIe~.)J término mUOICI-
pal de AodDlgo, ¡le encontraban ba-
IUodo•• Oim1l80 Mi.~ Lloro y .u her-
m.no Raf.el de i3 y 16 aftos de edad,
re"peotivawelJ te.
El primero foé arra!trarto por la co-
rrillD~e y 00 pndumdo agarrarle a nin-
gÚQ li~io pereció abogado.
El O&d::; 'Ver lo e:I~uJeron al di. 8i-
guient.e·
rOll, merece oitar•• el CODClHIO de bar.-
d.. regio..ale. que promete s!"r DO éxi·
toJy para.el qce y. le bao in.orito, la
del B)lpicio de Z'U.R0u.1a muniCIpal
dp.:.\guaróo y J. de Jaca.
Po.blioamo, .. ooo~ioQ&oióo relación
de lo! poeblos de e8~e pll.r~ido que eD
1.' de Eoero próximo ban de oombrar
loa o.rg08 de Juez mOlltoipal y sopleo-
t.e 000 arreglo a lo dispueat.o en la Ley
de Just.ioia monioipal
G12AU, Heoho, Hoz de Jaos, J.ba·
rrell., J.oa, Ju., JnillrregclY, Jllvie-
rreIA~re, Lanuz., Larué!!, L'l.rrés, Latre,
M.ajone., Mar~to', Nnau, Olivio, Or-
na, O.ia, Pan~bolJa, Pledu6ca, Rotsal,
Riglo., 8ll.bift'oigo, SaliOAll dl' J",ca,
Sallent, Saota Cilla, $aota Cruz, Sau-
ta Eograoia, Sudall, Senegüé, Serué.
Sioué~, Traroaoalltilla, Triate, Urdoél!,
Villaoúa, Vlllareal, Yebr. y Yéllero.
de Ferretería, ultramArinos y otro.
anfoulo., lonooedor de la I'laza y
afuer. de.ea 00100aoión,8 añoa de prác-



























































Híjar, Ijar o Ixar, varios
Vidal de Huyran, de Teruel.
Jordan, de Egea.
p. Jordán y otros de Alfam-
bra (T.eruel)
J. de Laguarres (Benabarre).
B. de Lavata (Huesca),
Guillén Ibarra, de Huesca.
Garcés, Garcez, Garcis,' va.
rios
Bernardo de Gerb, Gerbe
(Bultaña) (k)
P. Esteban de Godaylos, Oo·
dojos, (Ateca)
Blasco P. de Gotor (Calata-
yúd)
Martfn de Gradibus-, araus
(BenabarreJ
R. de Graynena, Grañén (5a-
rlñena) (1)







J. Girvet o Sirvet, Serveto
(Baltaña)




Hoces u Hozes. V. Foces.
Perez de Huesa (MantaIban)
Varios de Huesca, Osca y
Doscha.
Lopez de Huytura, Otura?
(Huesea)
Just, de Terue!.
Ladrón, familia noble arago·
nesa, oriunda de Navarra.
Arnaldo Lanzol, caballero
aragones.
Roldán Layn y otros, en Ara-
gón.
(k) Ha)' un GeTp junto 8 Balaguer.
(I) MlI.s prob8bl~ son dIJ'l Graiíerllls que ho)' en Uri4a,
Perez de Ganduer o Cantuer,
Canduero en Tauste
Bertran de la Gata, Lagata
(Belchite)
J. Perez y Martín P. de Ga-
lur, Gallur (Borja)
ESTAB~ECnJlENTD FUND~ilD EN lS4ó
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. S= ZARAGOZA
APARTADO DE mRREOS NU'" 31
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!ATENCIÓN I
Cal'llero filiO a 2'25
pt'selas kiln. Cor~ero
• 'illt! :t 2'25 VesPlas
kilo. Tf>rnera sin hueso a 3'30 p13S. k. T~ .. nl.'ra COII huf'SO II 2 ptas. kilo
TODO EN LA OARNIOERIA NUEVA
de la calle ~Ia~·or, 'Iilm. 30 (jUllto fl la imprenta tle esle I,erióuu:o).
I E
Prototipo de las aguas nitrogenadas
1.639 metros 'obra el nivel dol mar
_T~:nporllda o6cll~': 15 Junio i 21 S..bre
.n~~ ~~a..~e;;:ll~::~:i~i8re,:~~:t:..:--PANTICosA••
Diente oOCisoltar tll Adoolnillt.ndor si
h.y habi~aoión dillpopible
El pedido de informell, folletoll, tarifa8, luí corno agu .... , dirijalle al Sr. Ad-
ministrador I{enerlal, r811idente en el Bil.lneario los meles de Jonio l Julio, Agos-
lo y Septiembre, y tlD Zaragoza el refllo del afto.
Automóviles á la llegada de Jos trenes en la estación deSabiñánigo
CUENTA" DE IlIPOSH':ION EN MtTALlCO CON INTEI\ES,.
LOS TiroS DE INTER.g.; Qm: ADO~A Esn: BA~r.O, SO~: En In imposicio-
nes a pino lljo dt: un año, 3 y medio por 100 ~:n las imp~s.ieione.i a plazo fijo
de seis meses, a razón de 3 por cieulo auual. ~I\ las lmpolllclones a voluntad, a
razón de '! y medio por ciento 301111.
Cueolas corrientes par;l dispooer Ala vista devengan'! y II'! por tOO de ioleré.
J1R~:~TAMor; y DESCUENTOS
Pré.L mos con Ormas sobre Valore¡: con rnonedds de oro, sobre R.esguardos de
Im~icioDes ht'cbase'n elte Banco' rie~cuento y Negociación de Lt'lras y ~re.~IOs
r.omer(.iales DEPOSITOS EN CUSTODIA. ,'ompra y venta de Fondol Publico ..
Pago de copones -C3rlas de Créditu --Iolormas comerciales comilioDes, ele.
'~ ~.X '--e;@;@ rh'Y....~".,.'t!"f'C.~ r.S\\. r~~ _~'.!J""'o""':'...~~";.:. ~ /




VIUDA DE L ECHETO
HE!.:\ uos IlIllvs los Jias ~r;¡lI
vuit"l:lCl.
Tal'las y pa:iII'lt'S sllrlido~.
I'OJ\CIIE'i DEL llERCADO
~HOCOLOHS S~PE8108ES~
fR!VI!OOS CON M!OILLA O! ORO
HIJO DE
JOS!: LACASA IPIENS
\; Hayor, 28, COHEIlOIO, JACA
DEPENDIENTE -HaDe falta en la
Pelnqoerl8 de BetráD Él Hijo.
M.yor,33
SE!: ARRIENDA desJe Ja fecba
..1 pilto priml"ro ne la oa~a número
10 de la calle dt>1 Zocotío.
Dirigiue a ellta lmpreota.
M t SUPERIOR couaes ro E"6cuela ell·Dr()pi~·
r1ad, por opu;ición, f:6 OFREeE para
dar !.eccioncll:i tiomlciJifl, lnfurmarlJll
eo la imprenta d~ este periódico




Tomás de Perdiguera (Zara-
goza)
Juan de Pertusa (Sariñena)
Ppvix de Teruel
M.yJ. del Pintor. de Te·
ruel
Plana, Za Plana y Laplana,
varios; Plan y PÚlJta (BoI-
taña y HuesqI)
Juan de Ovon, Obón (Mon-
talbán)
Palazf, Palacln, de Palatjo,
varios en Aragón
Pardo, familia aragonesa de
mesnaderos elevada a la rj-
co-hombría •
Pedro Garcés, de Nuez (Pina)
Pascual Nunno O Nuño, de
Teruel
Pedro de Oblites, de Tauste
(Egea)
OreHa, Atorella (de Alho Ore-
lIa) ricos-hombres de mes-
nada
Un mesnadero y otros Ortiz
o Dortiz
p. Gonzalez de Osso (Fraga)
LA CRUZ JAQUESA366
•
A. del Orto, Huerto (Sariñe-
na)
Ximeno de Oteyza, de Te-
rut=1
P. de atto (Boltaña)
Pomar, familia de mesnade-
ros
Palafox O Palafols, familia
noble francesa establecida
aqUl
Bartolome Pelo, de Teruel
Domingo de Paules (Huesca)
Varios de Peralta ¡Sariñena y
Tamarite)
Varios de Perexenz o Pe-
raxens, Peracellse (Alba-
naeio)
Pina, familia de mesnaderos
Ferriz de Pitare o Pitarg, Pi-
(,'U€ (Aliaga)
No,'ailles, Novales, Nove-
!las, Novals. varios¡ No-
vales y Noualla (Huesca)
y Noval/as (Tarazona)
P. de OlaBa (Calamocha)




Vi~113dlll y ::,aIJrci~ plenamenLe
COllV"IIl'it!(,s de 13 ca liJad y legiLi-




AMA.- eOl"cf'E'ita unn p818criarPD
C8HI d,' lo!' padrcs nel :¡j¡)o nlrigJr8e
a Ct-!a impredtn.
Afueras de San Pedro (Casa de Arcas)
IH>DE prillll'ru .1,' O¡'lllhn' ..f'
..1'luila j'l pi,;u primITu~' lit'lltl}t de
la ¡'asa Ilúru. 59 elel;. ('01111' Mayur.
Ba~.oll "11 /.\ Ctlrnu"ill «El :O:i-
_. -+- -
SE <RnIENDA ó..de ~8D Miguel I BO'US or ~n.T.'n unm1u.g
l:l Cllo ..a uúm ~8 de 1.. C8l1e Y.yor. 10- '" 11 IJJI Al ....".
rvrmaTaD PO la misma. Calle de las Cambras.--JACA
Abiertos de 15 Junio a 30 Setiembre
Precios
Non'na CPU rupa, 7 pt'~l·las.­
itl ... jrl nIpa, 5 id.-8a¡ill:' con ro·
pa, O'90.-il!. ~io rnp:t, 0'6:1.,
LA UNION
Ila qut-'dadu ahit'rln f'lIlO 11·11"'0
eSlalJlf'cimiellto donde :ie v('l~df' el




-Vl';ra Arrnijll, 3, ~.o
En Jaca.:LfI!l lll;jij 18 al
~3 111·1 fll'esellll' me~.)la~or 27,:3.°
•
•
